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EL CAPBREU DELS SENYORS DE SABADELL 
(SEGLE XV)  
El mot ccapbreu., del Ilatí ccaput brevium>>, ve
a significar resum. 1 en el capbreu s'hi anotaven, de 
forma abreujada, les confessions o declaracions 
dels emfiteutes. 
Aquestes declaracions havien de fer-les aquells 
que tenien el domini útil de terres, cases o altres 
béns gracies al contracte emfitkutic que el senyor 
directe els n'havia fet. 
Estavcn, doncs, obligats a fer-les als senyors 
que en tenien el domini directe i els les havien 
establert en emfiteusi. Quan els senyors volien 
revisar I'estat dels seus béns i els seus ingressos, ja 
que en rebien censos o altres prestacions, cridaven 
a la capbrevació. També era una forma de recordar 
i enfortir la seva jurisdicció i senyoria sobre els 
béns que havien cedit. 
1.a capbrevació comportava una serie de tri- 
mits legals ja establerts: el senyor nomenava un 
representant oficial, un jutge i un notari. Final- 
ment es cursava la convocatbria als qui havien de 
declarar i, si no ho feien, podien incórrer en san- 
cions. Calia, també, que justifiquessin documen- 
talment el domini útil dels béns, amb escriptura o 
algun altre document equivalent. 
Cacte de la capbrevació es va institucionalitzar 
a Caralunya a partir del segle XI, quan comensa a 
regularitzar-se la funció notarial. 
Evidentment, els capbreus són tina font docu- 
mcr~tal important ja que permeten contactar en 
directe amb el passat. 
Ju~ls~rccró SENYORIAI. DE L'EPOCA 
La jurisdicció o autoritat per governar té 
diversos aspectes: el legislatiu, el judicial, I'admi- 
nistratiu i l'executiu. 
És una característica de 1'Edat Mitjana la frag- 
mentació de la jurisdicció i la diversa assignació 
d'aquesta entre els diferents senyors així com 
també el grau del seu exercici (mer i mixr imperi). 
Al Sabadell medieval, la jurisdicció és particu- 
larment complicada perquk el territori esta dividit 
* Vonem les gracia a totes les persones que amable- Hisrbric de Sabadell per les facilirats donades 
ment ens han fet sug-riments i també al  personal de I'Arxiu 
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en diverses demarcacions diferenciades. Les més 
importants són: I'alou de la I'abordia de Sant Sal- 
vador que pertany al monestir de I'Estany, I'alou 
del monestir de Sant Cugat del Valles i de Sant 
Lloren$ del Munt, I'alou dels Senyors de la vila de 
Sabadell i el feu de la castellania d'Arraona. 
Un alou és una demarcació territorial lliure i 
exempta de tota cirrega i dret senyorial, a diferen- 
cia del feu. 
El segle XIV, Sabadell és encara molt petir i té 
molt pocs Iiabirants. 
Al llarg del segle es va engrandint amb gent 
que busca la terra com a mitji de  subsistencia i 
també I'avantatge de viure agrupat, tant per segu- 
retat i protecció com per I'alleugeriment de Ics 
cirregues feudals, sovint més feixugues en el medi 
rural que a les viles. 
Tres senyors posseeixen I'alou dc Sabadell i el 
terme del castell d'Arraona. Aquests són, per una 
banda, la casa dels Montcada, que per matrimoni 
ha arribar a ser senyora de Bearn, de Foix i de  Cas- 
tellbb, i, per l'altra, la casa dels Togores i la de 
Sentmenat. l'erb la casa de Montcada és senyora 
majora i les altres diles en són vassalles. 
Són senyors alodials, ja que posseeixen I'alou 
de Sabadell. 
A partir de 1338, té lloc un canvi entre la 
Pabordia de Sant Salvador de Sabadell i el senyor 
de Montcada, en Roger Bernat de Bearn, de Foix i 
de Castellbo. De resultes d'aqiiest canvi passa a ser 
senyor de Sabadell el Paborde, que és el represen- 
tant del monestir de I'Estany, que té jurisdicció 
sobre la vila de Sabadell (B.C.). 
Així, el senyor de Montcada, en Roger Bernat, 
rep, de part del Paborde, els redits que donava I'e- 
xercici de la jurisdicció sobre la vila i el terme 
d'Arraona, que aquest posseia. 1 el Paborde rep, a 
canvi, de part del senyor de Montcada, els drets 
patrimonials que aqiiest cobrava pcr dita senyoria. 
tota fembra de la uila e del Castell de Rahona e de 
tot altre lloc que fmen cens, questia de Sant Miqnel e 
agrer e tascha de h partpertanyent al dit senyor Ves- 
comte, reponen dáqui abant al honrat en March de 
Riudeperes, paborde de Sant Salvador de Sabadell e a 
el1 tenguen per senyor de aquelles coses com feien a lo 
dit senyor Vescomte ... >) (S.O.). 
El Capbreu dels Senyors, que és el que ens 
ocupa, es traba a I'Arxiu Histbric Municipal de 
Sabadell (AHS, E 45514). 
Porta unes cobertes protectores de cartolina 
amb el tírol, posar recentment, de Capbreu dels 
Senyors. Consta de 24 folis de paper, numerats, de 
30x21cm de grandiria, amb una filigrana que 
representa tres muntanyes, només en algiins foiis i 
de vegades confusa. Els folis estan cosits aposterio- 
ri formant un quadern. 
La lletra en que estan escrits és gbtica cursiva 
notarial. La tinta és sepia. 
L'escriptura és poc cuidada: repeticions de 
paraules, esborralls, espais en blanc, confusions ... 
Demostra diverses mans d'escrivents. 
Encara que amb les vores desgastades i amb 
algunes taques d'humitat, esta forca ben consen7ar, 
pero amb alguns espais il.legibles a causa d'aquesta. 
Aquest quadern és possible que formi part 
d'una unitar més gran, ja que és incomplet, sense 
comencament indicat ni final. 
La llengua és el Ilarí amb els formulismes 
notarials de I'epoca, encara que alguns topbnims i 
altres expressions hi apareixen en carali. 
Conté 100 declaracions, de les quals, la pri- 
mera i I'última són només fragments. Totes porten 
una numeració arbitraria i molt confusa.  osada a 
t 
Així es va notificar als emfireutes interessats el posteriori. Estan separades I'iina de I'alrra per raó 
canvi de senyor: del bé declarar i no del confesor, que repeteix 
declaració per cada un dels béns posseirs. d r a  Ojdts per manament del noble senyor Roger 
Bernardi (sic) per la gracia de Déu uescomte de Ca- A la coberta de cartolina, que protegeix els 
tellbd e senyor de Moncada e Castellvell. .. Et homo e fulls del capbreu, consta el tito1 <<Capbreu dels Tres 
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Senyorsn. Sembla que aquest nom li fou donar per 
un dels arxivers de I'AHS, fent referencia al fet 
que, a totes les confessions, apareixen els <<domini 
Subadellb) -els Montcada, els Togores i els Sentme- 
nat- com a senyors directes. 
El fet que el quadern sigui tan incomplet, 
com ja hem dit, ens porta a la dificultat d'identifi- 
car-lo. No podem saber si és un document original 
o bé una copia o h ~ n s l a t ~ m  o, fins i tot, només un 
fragment. No té datació ni tampoc es fa cap men- 
ció dels trimits legals de rota capbrevació. 
Pel que fa a la datació i la legalització, s'han 
consultat documents aparentment coetanis, com 
són el Capbreu de Na Quitkria de Requesens i el 
Capbreu Primer de la Pabordia de Sant Salvador, 
que ambdós es troben a I'AHS. 
En el Capbreu Primer de la Pabordia de Sant 
Salvador, a diferencia del Capbreu dels Senyors, 
totes les confessions dels emfiteutes tenen signe de 
validació als marges, hi ha testimonis al final 
de cada confessió i signes de ferma damunt dels 
nomb dels declarants. 1, a mes, comensa amb una 
introducció encara que, en part, i1,IegibSe. 
I'er altra banda, la consulta del Capbreu de 
Na Quitkria de Requesens ens demostra que és un 
wanslatum o copia, perb amb introducció i final i, 
si bé té algunes anotacions marginals, no són sig- 
nes de validació, sinó referkncies als censos, i té 
també testimonis. 
El Capbreu dels Senyors, per la seva limitació, 
no ens permet establir una datació exacta. En algu- 
nes declaracions hi trobem el dia, perb no I'any, 
que només aclareix que és «unno predictor. Pero, 
consultar el calendari perpetu, ens dóna I'any 1384 
tant per un dijous 1 de desembre (declaració 26), 
com per un dijous 24 de novembre (declaració 12). 
A les cobertcs de cartolina hi ha la data de 
1383 amb interrogant, segurament per analogia 
amb el Capbreu de Na Quiteria, senyora mitjana 
important, tant pels béns posseits com per perra- 
nyer a la família Rosseta i ser la muller del donzell 
Hugiict de Reqiiesens. Al comensament del seu 
capbreu apareix aquesta data: 1383. 
En el Capbreu dels Senyors hi ha 13 declara- 
cions repetides exactament de com es troben en el 
Capbreu de Na Quiteria i en ambdós capbreus tro- 
bem sovint els mateixos personatges tant de decla- 
rants com d'afrontadors. Així, per exemple, succe- 
eix amb en Dartomeu de Bossagós, que en el 
Capbreu dels Senyors apareix com a afrontador en 
les declaracions 25 i 35 i com a senyor mitji en la 
26. En el Capbreu de Na Quitkria hi és com a 
declarant i en el Capbreu de la Pabordia torna 
a aparkixer com a afrontador. 
En relació amb la datació, encara que a la por- 
tada del quadern apareix la data presumible de 
1383, en el Capbreu dels Senyors trobem escriptu- 
res d'establiments posteriors. Així, en la declaració 
número 9, en Bernat Soler, emfiteuta, justifica Sa 
seva propietat útil, comprada a un grec, amb una 
escriptura feta pel notari Jaume Gili amb data de 
1384. Hi ha dues declaracions més, una amb data 
de 1384 i una altra del 1387, a més de les dues 
declaracions ja mencionades, també de 1384. 
Aquesta diferencia es podria explicar tenint en 
compte que una capbrevació durava anys i que 
aquests casos eren de gent que, a última hora, 
volien legalitzar el seu establiment emfitkutic per 
justificar-lo en la declaració oficial. 
SENYORS DlRECTES 1 SENYORS MI'i'JANS 
ELS SENYORS DlRECTES 
En aquest Capbreu són senyors directes els 
Senyors de Sabadell, o sigui, la casa de Montcada, 
que després del canvi de Sany 1338 seti substitui- 
da per la Pabordia de Sant Salvador, els Togores, 
successors de Carxi de Pera, i els Sentmenat. 
De les 100 declaracions del Capbreu, 36 asse- 
nyalen el dit canvi: «qui predicta tenet per domum 
Sancti Saluatoris de Subadello et per eius uenerabi- 
lem Prepositum nomine eiusdem ratione cuiusdam 
permutationis sive concanui facti inter nobilem et 
potentem uirum Rogerium Bernardum de Fuxio uice- 
comitem Castriboni ex una parte et dictum venerabi- 
lem Prepositum ex altera...,). 
La titularitat dels Senyors de Sabadell apareix 
citada a les declaracions d'una manera molt irregu- 
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lar. No creiem que respongui a cap motiu o, 
alrnenys, no hi apareix. 
43 declaracions assenyalen la senyoria per dominos; 
2, per Prppositum et alios dominos; 17, pei Prqosi- 
tum et Johanem de Toguris; 1 ,  per Prepositum: 36, 
tots tres senyors nominalment; 1, no ho diu. 
Pero cal notar que la Casa de Montcada, i per 
raó del canvi el Paborde, ostenta la Senyoria Major 
que es tradueix en el fet que el Paborde té dret a la 
meitat de la suma dels pagaments dels censos i les 
dues cases vassalles l'altra meitat a repartir. 
Així ho trobem a les declaracions 2, 3, 47, 58 
i 99. A roces es repeteix la mateixa fórmula. Per 
exemple, a la declaració número 58, en Bernat 
Ropit paga per una taula de carn amb escontador a 
la p l a ~ a  [mnsum quinque solidorzrm ... scilicet in 
hunc modum dictae ecclesiae Sancti Salvatoris et 
dicto Preposito duos solidos et tres denarios et resi- 
duum aliis dominis dividendo pro ut est assuetum ..., >. 
El bé emfiteutic establert per un senyor direc- 
te a favor d'un senyor útil por ser subestablert. a la 
vegada, a una tercera persona. Aquesta es conver- 
tira, doncs, en senyor útil i I'antic senyor útil pas- 
sari a ser senyor mitja. La fragmentació de  la pro- 
pietat de  la terra implica més productivitat i un 
augment dels rkdits obtinguts pel cedent. 
FI. CAPHREI! I X L S  SENYORS DE SABADELL WCLE XIV) 
En aquest cas trobem: 
43 esrabliments fets directament pels senyors al 
senyor útil, 
48 esrabliments amb un senyor mitji entre ells, 
7 establiments amb dos senyors mitjans, 
1 establimcnt amb tres senyors mitjans. 
Eii alguiis casos, una mateixa propietat podia 
ser subesrablerta en part a una persona i en part a 
una altra de diferent. 
, . Iambé es dóna el cas que un declarant que és 
senyor útil en una declaració por ser senyor rnitjh 
en una alrra. 
Són seriyors mitjans en aqucst quadern: 





Guillern Deu, successors de 





Hereus de Francesc Sa Joura 
Hereus de Bernat Guamir 
Hereus de Guillem Montagut 
Hereus de Jaume Montagut 
1-Iereus de Pere Montagut 





Quiteria, muller d'Huguet 
de Requesens 
Sanxa, mullcr de I'ere Rovires 


























Berenguer Graner i Gerald de Clascarí confes- 
sen cinc vegades una propietat conjunta. 
El bé emfiteutic es podia alienar per venda, 
per herencia o successió i també per donació, com 
veiem cn diverses declaracions. 
per venda en 2 declaracions 
per herencia o successió en 8 dcclaracions 
per donació en 2 declaracions 
Aquestes últimes són donacions feres a dones. 
Si cl senyor útil venia la propietat, el senyor 
directe tenia ~relació per adquirir cl bé eri venda 
(dret de fadiga) i a cobrar una quantitat (Ilulsme). 
En cas que I'emfiteuta no complís les sevcs obliga- 
cions respecte al senyor, aquest podia apropiar-se el 
b6 emfitkutic (empara). 
A través d'aquest sistema, el senyor imposa el 
seu domini i fa rendir les seves terres amb el cobra- 
ment dels censos i la recaptació d'altres ckrregues. 
És per aixb que utilitza la capbrcvació tant per 
obligar al reconeixement dels seus drets i propie- 
tats com per exigir els censos i altres prcstacions 
econbmiques que li són dcgudes. 
Com ja s'ha dit, hi ha 100 declaracions, pero 
els declarants són només 60, ja que un mateix con- 
fessor fa tantes declaracions com béns posseeix. 
Trobem, doncs, els següents declarants: 
Agnks, muller de Pere Puig 
Ajach, Fraricesc 




Banyaloca, Humbert de 
Borriana, Guillem de 
Botet, Francesc de 
Canals, Berenguer de 
Canalies, Guillem de 
Canut, Pere 
2 de Sabadell 
* L'asrerisc asienyala els que també són senyars úrils en altrcs declaracions, 
Castella, Pere Sa 
Corts, Guillem de 
Deganet, Guillem 
Deu, Bernat de 
Erms, Jaume d' 
Esmenard, Antic 
Font, Francesc de 
Francesca, muller 
de Nicolau Ramis 
Francesca, muller 
de Guillem Sallent 
Francesca, muller 
de Bernat Soler 
Francesca, muller 








d ' h t i c  Marquet 
Margarida, muller 
de Guillem Sallenr 
Mas Massip, Jaume de 
Mestre, Pere 
Mir, Bernat 
Miralles, Bernat de 
I'adrós, Francesc de 
Parera, Pere Sa 
l'rat, Pere de 
Prat, Ramon de 
Rafart, Guillem 
Ramona, muller 






no ho diu 
de Sabadell 

















Riera, Francesc 1 de Sabadell 
Riera, Guillem (ag+ultor) 1 
Riera, Guillem (fdber) 1 
Rifós, Margarit 1 
Rifós, Pere 2 
Ropit, Bernat 1 
Roura, Guillem 2 
Rovira, Pere 3 
Sallent, Ramon 1 
Sanxa, muller 
de Pere de Bruch 2 
SibiLIa, muller de Bernat Mir 1 
SibilJa, muller 
de Bernat Rosseta 2 
Sibiula, Pere 1 
Sibiula, Ramon 3 
1 Solanes, Berenguer 
Soler, Bernat 7 
Vidal, Bonanat 1 no ho diu 
Voltorera, Francesc 1 de Sabadell 
Voltorera, Pcre 1 
El nombre de béns de cada declarant queda 
distribuir així: 




La ilaturalesa o origen dels declarants és el 
següent: 
Són de Sabadell 53 
Habiten masos al terme 
de Sant Feliu d' Arraona 4 
No ho diuen 2 
Són de Barcelona, residents a Sabadell 1 
Sobre el genere dels declarants, cal dir que, 
generalment, sempre confessen homes. Dels 60 
declarants, només 13 corresponen a dones que 
declaren per elles mateixes, encara que al docu- 
ment sempre hi figura smuller de ...a o <<filla de...>>. 
Hi ha una sola declaració d'una dona que declara 
en nom del seu fill ainb el formulisme «iuvis data, 
constituta ct assignata)>. 
Al quadern trobem també alguns oficis, tant 
entre els senyors mitjans com entre els declarants o 
ve~ns. Aixb ens oermet coneixer una mica a que es BgNS FOR4 VILA 
dedicaven alguns sabadellencs de l'epoca: Mentre que en el cas de la vila es tracta de 
cases, amb hort o sense, i taules a la plaga, en el Guillem de Borriana draper drapesw 
faber segon cas trobem camps, horts, vinyes, feixes, etc. Guillem de lleu ferrer 




l'ere de I'la 



























Per oficis: carnissers, 4; ferrers, 3; traginers, 2; 
jurista, 1; sastre, 1; flequer, 1; agricultor, 1; mes- 
tre de cases, 1; torner, 1; draper, 1; escrivent, 1. 
Total: 18. 
Kemarquem quatre carnissers, dmenys, ja que 
cal pensar en els altres dos capbreus, en una vila 
tan perita i que només hi apareix un sol ofici rcla- 
cionar amb el textil i encara sembla que era comer- 
ciant de drap (F.S.). 
Aixo confirmaria la reoria de J. Vicens Vives 
que la indústria textil a Sabadell aparegué molt 
rnés tard (V.V.). 
Podem distingir els béns confessats a la vila de 
Sabadell, normalmenr agrupats al voltant de la 
placa o dels carrers més prbxims, i les terres a 
la parroquia de Sant Feliu d'Arraona, més disper- 
ses, encara que forca concerltrades als marges del 
riu. 
parrbqiiia de Sant Feliu d'Arriona, hi ha: 





1 pega de terra amb arbres 
1 tinenca amb arbres 
A cada declaració s'hi assenyalen les afronta- 
cions del bé confessat per tal de situar-lo, amb els 
punts cardinals ordenats així: est (oriens), sud 
(merzdze), oest (occidens) i nord (circio). Aixb ens 
perrnet obtenir una llista nombrosa i repetida de 
veins que posseeixen béns confrontants pero 
de qui no tenim cap declaració. 
Declaren propietat de terra a: 
Biots: 
Margarida, muller 
d'Antic Marquet 5 feixes 
Cap Su Custa: 
Mateu 1.lorich 1 vinya 
Francesc Voltorera 1 vinya 
Caus: 
Bernat d'Alda 1 peca de terra 
Bernat Miralles 1 pega de terra 
Margarit Rifós 1 peca de terra 
Guillem Roura 1 peca de terra 
Guillem Roura 1 peca de terra amb arbres 
Clota d'en Vilanova: 
Sibil.la, muller 
de Bernat Rosseta 1 peca de terra 
Cobertera: 
Berenguer Canals 1 camp 
Coll. 
Guillem Deganet 1 pega de terra 
' Tiaduim «mulio,~ per rragincr srguint les accepcions de Du Cange. 
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Francisca, muller 
de Pere Sibiula 
Raimunda, muller 





































1 peca de terra 
its 1 peca de terra 
1 peca de terra 
2 feixes 
1 peca de terra 
1 hort 
1 peca de terra 
2 peces de terra 
1 peca de terra 
1 vinya 
1 vinya 
1 peca de terra 
1 peca de terra 
1 peca de terra 
1 peca de terra 
1 peca de terra 
1 vinya 
5 feixes 
1 peca de terra 
1 peca de terra 
1 peca de terra 
1 peca de terra 
3 feixes 
* 1 peca de terra 
1 peca de terra 
Moli de Pere d'Om: 
Humbert de Banydoca '1 peca de terra 
Parellada dAntoni Mari: 
Francesc Botet '1 pcca de terra 
Parellada .Ya Parera: 
Francesc Padrós 
del mas Berenguer '1 peca de terra 
Parellada deh Senyors: 
Francesc Riera 1 peca de terra 
Ramon Sibiula 1 peca de terra 
Berenguer Solanes 1 peca de terra 
Pedregar 
Hiimbert de Banyaloca 1 peca de terra 
Pontonal: 
Francesc Ajach 1 peca de terra 
Guillem Gomar 2 peces de terra 
Pere Prat 1 peca de terra 
Ramon Sdlent 1 peca de terra 
Robial: 
Sibil.la, muller 
de Bernat Rosseta peces de terra 
Romaguera: 
Bernat Bages 1 peca de terra 
Francesc Botet 1 peca de terra 
Francesc Botet 1 camp 
Ramona, muller 
de Francesc Torrents 1 peca de terra 
Sanxa, muller 
de Pere Bruc 1 peca de terra 
Bernat Soler 1 peca de terra 
Saltells: 
Margarida, muller 
de Guillem Sdlent 1 peca de terra 
Serra: 
Humbert de Banydoca 1 peca de terra 
Guillem Corts 1 peca de terra 
Berengiier Riera 1 peca de terra 
Serra de Sant Iscle: 
Pere Isern 
del Mas Isern 1 pega de terra 
* L'asrerisc indica les terres que renen una afronració aproximada («iuberus, ratiipropu, inzta, prop...»). 
EL CAPBRCU DE1.S SENYORS DE SABDE1.L (SEGLE XIV) 
Soterrada: 
l'ere Sa I'arera 1 peca de terra 
Sense nom de lloc: 
Frar~cesc Botet 1 tinenca amb arbres 
Pere Canut 1 feixa 
El Pontonal i el Pontond de la Serra es consi- 
dera el mateix lloc i també nsubems mansum Mat- 
heum,, i la Romaguera. 
No es fa refcrbncia a les peces de terra dintre 
de la vila. 
Encara que la vila era molt perita, hi trobem 
un conjunt de sabadellencs domiciliats en diferents 
carrers. No sernprc ens ve donada la situació de les 
cases, perb sovint es pot obtenir per les afronta- 
cions (quan és aixi, s'ha posat un asterisc al costar 
del nom). 
A les declaracions s'esmenten diferenciada- 
ment <<domus~ i hospicifi,. Pero, ateses les dificul- 
tats de definir amb exactitud ambdós termes, en 
aquesta descripció s'ha evitat fer-ne la distinció. 
Cases i hospicis es trobaven als carrers 
següents: 
al carrer Nou, declaren tenir-hi cases: 
Pere Mestre 
Francesca, muller de Bernat Soler 
Francesca, muller de Hernar Mir 
Bernat Soler 
al camí de Caldes: 
Ramon Sibiula 
al carrer i/o I'ortal de Munresa: 
Bernat d'Alda 
Francesca, muller 
de Guillem Sallent alguries 
Agries, muller de Pere Puig algunes 
Bernat Mir (al Portal) dgunes, amb hort 
Sibil.la, muller de Bcrnat Mir algunes 
Bernat Vidal part d'una casa 
*Agnks, miiller de Pere Puig, en nova declaració, 
rio especifica més que acases dins la vilan perb, per 
les afrontacions, són al I'ortal de Manresa. 
al carrer &en Botet: 
Bernat Bages 
Sanxa (entre aquest i cl carrer d'en Lloiig) 
al Cap Su vlh: 
Guillem Riera (ferrer) 
Bernat de Deu 
Bernat d'Alda 
*Guillem Riera (pagks) 
*Una declaració sense el nom del declarant 
al cairer de Vilanova: 
Bernat Soler 
a la placa iprop de hplaca: 
Pere Arnellacasa prop del pou 
1.lorcnc Garrau 
Jaume d'Ermscasa amb reracort 
Declaren tenir-ne: 
Margarida, muller 
de Guillem Sallent, carnisser taula 
Francesc de Font porxo 
Francesc de Font taula 
Antic Esmenard taula 
Bernat Ropit taula de carn amb escorxador 
Pcre Sa CastellaZ taula 
Per les afrontacions de les cinc anteriors declara- 
cions, també tenen taules a la placa: 
*I'ere Vives taula 
*Els Senyors 2 taules 
*Asbert Ferrer taula 
Total: 9 taules i 1 porxo. 
CENSALS 
En algunes ocasions, els béris que es confessen 
són censos que els senyors mitjans cobren als pro- 
pietaris útils de la terra. 
És el cas d'Humhert de Bunyaloca, que per di- 
verses peces de terra al Cap Sa Costa, cobra: 
' Aquesr declaianr, en la coniessió 99, es confon: pri- una raula. Es un error de I'escrivrnr. Per les afrontacions es 
mer declara una taula, després una peca dc rerra i, al final, coiifirnia que es rracta d'una taula. 
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4 sous de Guillem Corts 
4 sous 5 diners dels hereus de Bernat Sa Castella 
3 sous de Guillem Deii 
10 sous de Francesc Botet 
4 sous del mateix Francesc Botet 
2 sous dels hereus de Ferrer Magraner 
16 sous dels hereus de Pcrc Vigati 
6 diners de Pere d'Olea per una peca de terra al Pas 
de Sant Feliu. 
Berenguer Canals cobra: 
12 diners a Guillem Martina per una peca de terra 
a la Cobertera. 
Bernat Soler cobra per diverses peces de terra a la 
Romaguera: 
5 sous de Pere Noguera 
5 sous de " 
5 sous de Berenguer Colomer 
i 5 soiis de la muller de Pere Malet per un obrador 
al carrer nou de la vila. 
Margarida, muller dAntic Marquet, cobra: 
1 pare11 de capons de Perc d'Om per unes cases 
2 parells de capons de Guillem Ferrer per unes 
cases 
1 pare11 i mig de capons de Pere d'Om per altres 
cases 
2 parells de capons de Sibilla, muller de Rosseta, 
per unes cases 
6 sous 8 diners dels successors de Joan Moratona 
per un hort de regadiu a I'Horta Major 
3 sous 4 diners de Pere de Trilla per un hort a 
1'Horta Maior. 
F,1 Capbreu dels Senyors de Sabadell ens dóna 
abundant informació sobre topbnims ja qiie cada 
propietat porta el nom del lloc on se situa i les 
afrontacions amb els veins. Per aixb, a més dels ja 















Cap Sa Costa 












Mas Sa Parera 
Mas Romau 
Mas Saltells de Cerdanyola 
Mas des Volet 
Molins 
Bessó 








Sant Esteve de Parets 
Sarit Feliu d'Arraona 
Sant Martí de Cerdanyola 
Sant Saivador de Polinyi 
Sant Viceng de Jonqueres 
Santa Maria de Barberi 
Santa Maria de Corriet (dibcesi de Vic) 















Les declaracions també ens informen de l'e- 
xisthncia de diversos camins (del b o s ~  o del molí), 
camirls generals, rieres, torrents, coqtes, etc., sense 
cap altra precisió. 
Els noms d'alguns d'aqiiests llocs es conserven 
encara avui en dia, pero la majoria corresponen a 
finques desaparegudes i només és possible localit- 
zar-los amb l'ajuda de la bibliografia, encara que 
gran part dels exemples que aquesta ens aporta són 
posteriors al Capbreu dels Senyors. 
Altres s'han perdut del tot o són de difícil 
identificació perque corresponen mes a accidents 
del teri-eny que a topbnims autentics. Només en 
alguna ocasió molt concreta, la situació d'un lloc 
es dedueix de la comparació amb les afronracions 
d'una altra peca declarada en el mateix capbreu. 
Aquest últim cas s'indicari amb un asterisc a la 
llista següent, on figuren els noms tant de terres 
declarades com de les seves afrontacions. 
Biots: tocant a la rasa que va al Mas lord& (CS, 
C Q .  
Cami de Barcelona: n'hi ha dos. El que ve de 
Castellar del Valles, passant per la Serra de Sant 
Iscle, o el que surt del portal de Barcelona, passant 
aer I'actual Rambla (A.G.). 
*Camí de la Costa Avall: cami que baixa a 
1'Horta per les Costes. Prop del camí d'en Trilla 
(CS). 
Camíde l'Horta Major: per I'actual carrer de la 
Palanca (C.C.) i de la Creueta (CS). 
Cami de Trullars: mas Trullars era al camí de 
Sant Pau (A.G.). 
Cap Su Costa: al final de I'actual carrer de la 
Creueta. Entre el Mas Robial i el Mas Martina 
(A.G., CS). 
'Caus o Coll Erm: entre els camins de Caldes i 
de 1'Horta Major (CS). 
Clota den Vilanova: prop del camí que va a 
Trullars (CS). 
Cobertera: sobre el Ripoll i al seu marge dret, 
pels voltants de Sant Salvador actual (A.G., CS). 
Coll: a llevant del carrer del Convent i prop 
del carrer de la Salut actuals. Prop del val1 de Na 
Pineda (A.G., CS). 
Costa de Pere Vdlk cap als Caus i tocant al 
camí de I'Horta Major (CS). 
Gstes: davant de I'Horta (CS). 
Costes de Francesc Botet: cap al Robial. I'otser 
sobre el molí d'en Botet, que després fou de Pere 
d'Om (CS). 
Costes de Pere Nltorera: cap als Caus. Sobre el 
camí de Caldes (CS). 
Horta Major: a la dreta del Ripoll, entre e1 riu 
i la sequia Monar, al sud de 1'Horta dc la Garriga 
(A.G.). 
Jonqueres, Sant Vtcenc de: a la dreta del Ripoll 
i al nord de la Serra del Padró (A.G.). 
Mas Camp: cap al torrent de Canyameres, 
prop de Can Mimó (C.C., inedit). 
Mas Berenguer: cap al torrent de Canyameres, 
prop del cami de Sabadell a Santiga i de la Parella- 
da Sa Parera (A.G., CS). 
Mas Isern: al camí de Barcelona a Castellar, 
Cami de Caldes: acti~al carrer de la Salut prop de Can Mimó (A.G., M.P.) 
(A.G., CS). Mas Jordd: al Robial (A.C.). 
Mas Mac+: prop de Can Lletget (A.G.). Robial: al sud-est del terme (A.G., C.C.). 
Mas Martina: a la Cobertera (A.G., CP). Romaauera: al camí de Sant Pau de Riu-sec, 
més aval1 de I'Horta Novella i sobre el mas Mateu Mas Mateu: entre el camí de Barcelona (actual 
Rambla) i I'Horta Novella (A.G.). (A.G., CS). 
Saltells: nom anterior del laulí. A la Garrlga i Mas Oller: dit també el Coll. Entre els actuals 
cap al camí del inolí Bessó (A.G., CS, CQ). 
carrers del Convent i de la Salut (A.G.). 
Sem:  camí de Sabadell a Barcelona (actual Mas Su Parera: cap a Can 1,lobateres (A.C.). Rambla) (A,G., CS), 
Mas Robial: tocant al Cap Sa Costa (CS). Soiermda: no identificat. 
Mas Romau: al Pedregar (CS). Pullars: al Pla de Sant Antoni, tocant al camí 
Mas Subater: prop dc Satit Oleguer, dit també de Sant Pau i prop del mas Vendrell o Torres del 
Mas Jordi i Verger (A.G.). Pla (A.G.). 
Mas Saltells: a la parroquia de Sant Martí de 
CESSOS DATES DE PAGAMENT Cerdanyola ((3). 
El pagament dels béns rebuts en einfiteusi es feia o Mas Ustrell: a Sant Jiilii. bé en diners, o bé en fruits de la terra -capons, cereals, 
Mas Vidal: també dit Colomer. Al Robial, etc.- o en diverses coses a la vegada. 
prop del camí de Barcelona i del camí del Mas 
Jordi (A.G., CS, CP). 
*Mnr Volet: camí de Santiga, prop de la Pare. 
llada Sa I'arera (CS). 
Moli Bessó: al peu del turó del Castell d'Arrao- 
na (B.C.). 
Moli de Pere d'Om: abans d'en Botet. Al 
Ripoll, prop del molí de la Trilla (CP). 
"Parellada dxntoni Mari. podria localirzar-se 
cap a la Romaguera. 
Parellada de Berenguer Esmenard: cap al Pon- 
tonal (CS). 
Parellaáa Sa i'arera: als voltants de Can Lloba- 
teres. Entre el camí de Santiga i les tinences del 
mas Sa Parera (A.G., CS). 
I'arellada delr Senyors: cap al camí de Caldes 
(CS). 
Pus de Sant Feliu: podria ser sota les costes de 
Sant Feliu (A.G.). 
Pedregar: a I'tiorta del Romau, sota Sant 
Nicolau (A.G., CS). 
Pontonal o Pontonal de la Serra: a I'extrem sud 
del Robial, prop del termc de Barberi i de la Pare- 
llada de Berenguer Esmenard (A.G., CS). 
Els senyors eminents, ja sia en el cas d'un esta- 
bliment directe o amb un, dos o més subestabli- 
ments, solen cobrar capons o diners per les cases i 
agrer per les peces de terra (alguna vegada parlen 
de <<certum censum»). 
L'agrer a que es refereixen les declaracions és la 
tasca (~agrarium taschen), equivalent a una omena 
part de la collita. 
Al ccns, s'hi afegeixen altres cirregues com el 
lldssol (<<loredon) o impost per I'ús de la ferreria 
del scnyor. Al quadern que ens ocupa només el 
trobem quatre vegades i es satisfa d'aquesta mane- 
ra: 
amb vi (4 quarters): <<in rempore uendimia- 
rum 4 quarterios vinii pro locados; 
blat (112 quartera): «ad censum medie quar- 
terie bladi de locedo>>; 
blat (112 quartera) i civada (112 quartera): 
<<ad censum etiam medie quarterie auene et medie 
quarterie bladii ratione loredi»; 
un producte no especificat (1 quartera): 
~unius quarterie (en Iilanc) annuatim solvende in 
tempore mesium pro locedo),. 
La quistia és u11 tribut en diners o fruits que el 
senyor cobrava directament o per repartiment fet 
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per autoritats o subalterns. A aixb es refereix la 
declaració de Pere Arnella quan diu: <<et amen 
rciendum quod super predirtum hospitium levant 
colligunt et recipiunt illi domini qui kvant recipiunt 
e t  colligunt quistiam Sancti Michaelis in dicta villa.. 
El senyor podia rebre també una part establerta de 
cereals o de vi per la possessió útil d'un mas. És I'e- 
xemple de Jaume del mas Macip, que paga pel mas 
Camp. 
Els senyors mitjans cobren normalment en 
diners i, en el cas que n'hi hagi més &un, poden 
cobrar tots dos en diners o bé rep agrer el que esta 
més a prop del senyor útil i diners i'altre. 
El capbreu només parla de diners i sous. 
Com a mesures de capacita hi trobem la 
quartera pel gra i el quarter pel vi. 
La quartera és una mesura molt usada a Cata- 
lunya pero variable segons els llocs (té aproximada- 
merlt el valor d'uns setanta litres). 
El capbieu no especifica de quines mesiires es 
tracta. Només en dues declaracioris es parla expres- 
samenr de la nmesura de Sabadelln; per tant es 
tracta de la quartera de 70,424 1 i del seu submúl- 
tiple el quarti o dotzena part de quartera que equi- 
val, doncs, a 5,868 1. 
En una sola dcclaració es diu que el senyor Per a mesurar el vi es menciona el quarter o 
útil pagara tant al directe com al mitji. dotzena part de la carga. Aquesta unitat, també 
variable segons els Ilocs, valia a Sabadell 127,7991 i Es paga per: 
el quarter, per tant, uns 10,649 1 (A.). 
1 taula a la placa de 2 sous 6 diners a 5 sous 
3 1 casa de 5 sous a 14 sous LONTRACIES EMFTTEUTICS I NOTARIS 
1 peca de terra de 18 diners a 9 sou: Ja s'ha dit que el Capbreu dels Senyors no té 1 vinya de 18 diners 
a 'Ous validació notarial ni altres procediments legals 
La data més corrent per fer els pagaments era 
Nadal, pero també en rrobem d'altres: 
Nada1 (2 5 de desembre) 62 casos 
Sant Miquel (29 de setembre) 12 casos 
Sant Pere i Sant Fcliu (1 d'agost) 7 casos 
Sant Joan (24 de juny) 1 cas 
Santa Maria (1 5 d'agost) 1 cas 
A part, la quístia es paga per Sant Miquel. En 
alguna ocasió es diu genrricament que pagaran vi a 
i'kpoca de la collita i blat a la sega. 
MONEDES 1 MCSUKES 
L'única moneda usada al Capbreu és la mone- 
da barcelonesa de tern. El seu nom indica el con- 
tingut de plata de I'aliarge. Si suposem que la plata 
fina té 12 diners, la paraula tern indica que hi ha 3 
diners de plata sobre 12, equivalent a un 25% de 
plata. 
- 
d'iina capbrevació. ].es úriiques dates i notaris que 
hi apareixen corresponen a les escriptures que hi 
aporten els declarants com a legitimació de la seva 
propietat emfithutica. Pero no totes les declara- 
cions presenten la mateixa justificació de I'establi- 
ment ni la mateixa legalització. 
De les 100 declaracions: 
tenen validació notarial 54 
només watione dominiifiumatumn 
(per raó de domini) 19 
juren solemnement no tenir documentació 23 
desesrimades per incompletes 4 
La datació de I'escriptura de l'esrabliment 
sempre és <<amo a Nativitate Domini)). Només una 
porta la data «unno Domini 43 regir Lodici Iunio- 
ris>,. 
Els establiments englobeu un temps que va 
del 1236 al 1387. 
La moneda efectiva és el diner, que té dos Al segle XIII n'hi corresponen 13. 
múltiples imaginaris: el sou = 12 diners, i la lliura 
= 20 sous o 240 diners (M.C.S.). Al segle XIV n'hi corresponen 59. 
' kli ha un sol cas de 100 sous. ' Hi ha un sol cas de 103 sous 
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Hi ha una correspondencia molt exacta a ~ n b  CONCLUSIONS 
la datació dels establiments i la Reforma de la 
Calendació Romana promulgada per les Corts de 
l'erpinyi I'any 1350. 
De 74 dociiments amb datació sencera, 37 
corresponen a la Calendació Romana i són atice- 
r ior~,  alguns Ileugerament, a l'any 1350. 
Els 37 restants, establerts a partir de 1350, 
tots porten la nova datació. 
Quant als notaris, nombre d'escriptures i 
anys, hi trobem els següents: 
Francesc Ajach 
Fraricesc Burguet (Terrassa) 




I'ere Figuerles] (Barcelona) 
Jaume Gili 
Guillem d'Horta (Barcelona) 
Francesc de Mata 
Berenguer Mateu 
Berenguer Oller 
Pere Prat (Caldes) 
Arnau de I'uigsoriguer 
l'ere Riera (Barberi) 
Berenguer Rosseta 
Berenguer de Vilanova 
D'aquests són: de Sabadell 12, de Terrassa 2, 
de Barcelona «nuctoritate regie. 2, de Caldes 1, 
~ecclesie Ste. Marie de Barbarano» 1. 
Actuen «pro),: 
Francesc Burguet, notari públic de Terrassa, 
de 5 escriprures, 3 són «pro juccesjoribwn de lere de 
Lattone i 2 pels de Jaume Gili. 
Pere Prat, notari públic de Caldes <pro vene- 
rabilem Arnalab de Castilleto archidiacono ELentie 
Barcinonensisn. 
Bcrcnguer Mateu «pro venerabikm Ros- 
seta ... qui hoc insmmentum in  formam redactum 
invenit inter notulas scribanie dicte ville per Guillel- 
mum Stapera olim notari dicte ville>>. 
Encara que el Capbreu dels Senyors ringui les 
limitacions ja assenyalades, ens ha permes obtenir 
una serie de dades interessants, reals i objectives 
que ens ofereixen una visió global de la vila i el 
terme de Sabadell eii aquesta epoca. 
Ens dóna informació dels seus habitants, de 
les seves activitats i relacions socials i ecoilbmiques, 
del desenvolupament de la vila, del repartiment de 
la terra, del canvi de jurisdicció, de la relació entre 
senyors i emfiteutes, de les prestacions tant cconb- 
miques com jurídiques a que estaven sotrnesos, 
sobre la transmissió dels béns, etc. 
També ens ofereix informació sobre noms de 
persona i de Iloc, amb les seves possibles ubica- 
cions, molts dels quals podem reconkixer aviii. 
Encara que la distribució del poblament no 
aparegui molt concreta, sí que s'observen uns eixos 
determinants: a la vila, la placa i els seus carrers, i 
al rerme, el riu Ripoll. 
Ha estar com una finestra, no del tor oberta, 
pero que ens ha permks veure una part de la vida 
de la nostra ciutat al segle XIV. 
1.a conclusió més clara i, presumibiement, 
més cerca és que els tres capbreus que es troben a 
1'Arxiu Historie de Sabadell -el dels Senyors, del 
qual ens hem ocupar, el Capbrcu de Na Quiteria 
Requesens i, finalment, el Capbreu Primer de la 
Pabordia de Sant Salvador- estan tan interrelacio- 
nats que fóra molt interessant un estudi exhaustiu 
de tots. Llavors sí que es podria tenir una visió rnés 
completa de la nostra vila en aquest segle. 
Agnks, muller de Pere Puig, 2 1 v. 
Ajach, Francesc, lv, 3r, 3v, 5v, 8r, 9r, 9v, 12r, 13r, 
19v. 
Ajach, Ramon, 21v. 
en Alda, 24r. 
Alda, Bernat d', 5r, 10r, 1 lv. 
Alegre, Jaume, 19v. 
Andrl, Jaume, 1 1 r. 
Arenes, Joan d', 18r. 
Argemir, I'ere, 14r. 
Arnella, Pere, lv, 7v. 
Bages, Bernat, 12v, 17v. 
en Bagcs, 6r. 
Banyaloca, Humbert de, 3v, 9v. 
Batet, Pere, 23v. 
Belloch, Pere de, 14v. 
Berenguera, m~iller de Ramon de Casasaia, 22r. 
Bernat, Guillem, 37, 12v, 16r, 17v. 
en Rlanquer, 20v. 
Borriana, Guillem de, 10v. 
Bossagós, Bartomeu de, 6v, 7r, 9". 
Botet, Francesc de, 3v, 4r, 8r, 17r. 
Botet, Pere, 13v, 20v. 
Bou, Bernat, 3r, 17r. 
Bruch, Nicolau de, 24r. 
Bruch, Perel5v, 17r, 24r. 
Bruguers, Guillem, 2v, 17r, 21v. 
Burguet, Francesc, 5r, 8v, 9\: 14v, 22v. 
Camp, Rartomeu de, 16r. 
Canalieh, Guillem de, 1 Or, 19v. 
Canals, Berenguer de, 6r, 9r, 17r. 
Canut, Pere, 5r. 
Carbonell, Bernat, 1st. 
Casaiaia, Ramon de, 22r. 
Cassebó Ramon de, 23r. 
Sa Castella, Bernat, 4r, 9v, 1 lv, 17v. 
Sa Castella, I'ere, 7v, 12r, 24v. 
Castellet, Arnau de, 1 Sr. 
Clasquerí, Gerald de, 5r, Gr. 6v, 7v, 13v, 21v, 24r. 
Coll, Berenguer de, 2v. 
Coll Cardús, I'ere de, 3v, 18r. 
Colomer, Berenguer, 15v. 
Corts, Guillem de, 4r, 9v, 1 ir. 
Dalmau, Ramon, 2v. 
Deganet, Arnau, 23v, 24r. 
Deganet, Guillem, 5v, 7v, 14v, 16r, 21r. 
Deu, Bernat de, 1 r, 7i; 1 Gr. 
Deu, Guillem de, Ir, 41, 21r, 21v. 
Deu, Pere de, 20v. 
Elisenda, muller de I'ere Argemir, 14r. 
Elisenda, muller de I'ere de Parets, 24v. 
Erms, Jaulne d', 3r. 
Esmenard, Antic, 12r, 15r, 16r. 
Esmenard, Berenguer, 2v, 4v, 6r, 7r, 9r, 10r, 10v, 
12v, 16r, 16v, 17r, 21v, 22r, 22v. 
Esmenard, Margarit, lbv, 17v, 18v. 
Estapera, Guillem, 3v, 7v, 23v. 
Ferrer, Bartomeu, 1 Ir, 18v. 
Ferrer, C;uillem, lv, 2r, 8v, 19r, 21r, 23r. 
Ferrer, Ramon, 5v, 9v, 13r, 21v, 22v. 
Ferrer, Asbert, 14r, 15r, 17r. 
Ferrer de i;illa, Arnau, 14v. 
Ferrerons, Bartomeu, Sr. 
Figuertes], Pere, 24v. 
Foix i Castellbb, Roger Bernat de, 3r, 19r, 19v. 
Font, Francesc de, Ir, 6r. 
Font, Pere de, 4r. 
Font, Ramon de, Ir. 
Francisca, muller de Nicolau Rams, 17v. 
Francisca, m~iller d'Arnau Soler, 8v. 
Francisca, muller de Bernat Soler, 168, 16v. 
Francisca, muller de Guillem Sallent, 1871. 
Francisca, muller de Pere Sibiula, 20v. 
Garrau, Lloren$, 5r. 
Garxi de Pera, Bernat, Iv, 3r, 8r, 16v, 18r. 
Gili, Jaume, 2v, 7v, 8v, 13v, 14r, 19v, 20v, 2 1 r, 
22v. 
Ginebreda, Ramon, 18v. 
Gomar, Guillem, 2r, 15v, 19r. 
Graner, Berenguer de, 5r. 6v, 7v, 13v, 21v, 23v, 
24r. 
Gualina, 5v. 
Guamir, Arnau, I8v, 20r, 22v. 
Guarnir, Bernat, 2r, 71, 10v, 14v, 17r, 18v, 19r, 
20r, 20v, 21v. 
Guau, Bernat de, 14v. 
Guitart, 22r, 24r. 
Guitart, Joan, 1 lr. 
1 Iort, Berenguer d', 1 Ir. 
Hort, Guillem d', 6v. 
Hort, Jaume d', 19v. 
Horta, Guillem d', 14r. 
Isern, Pere, 22r. 
Janer, Berenguer, 6r. 
Janer, Bernat, 18". 
Sa Joura, Francesc, 2r, 19r, 2li; 22v. 
Lattone, Pere de, 5r, 9x7, 14\: 18r. 
en Llong, 9r. 
I,long, Bernat, 8v. 
Llong, Mateu, 9r, 171.. 
Magraner, Ferrer, 4r. 
Malet, I'ere, 16v. 
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Mari, Antoni, lv, 2v, 8r, 9r, 12v, 131, 19v. 
Mari, Joan, 19v. 
na Maria, 22r. 
Maria, muller de Guillem Ropit, 1 r. 
na Margarida, 231. 
Margarida, muller d ' h t i c  Marquet, 22v. 
Margarida, muller d'en Micra, 2v. 
Margarida, muller de Guillem Sallent, 23v. 
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